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Een promotie is eigenlijk een lang verhaal, dat begint op het moment dat je 
afstudeert en besloten hebt verder te gaan in het onderzoek. Je weet dat je ooit eens 
je proefschrift gaat verdedigen, maar hebt nog geen idee over de precieze inhoud, 
mogelijke valkuilen en of je wel of niet succesvol zult zijn. Als ik nu terugkijk op 
de afgelopen jaren, zie ik pieken en dalen, sommige wat groter, hoger of dieper dan 
andere. Maar dat is nu niet zo belangrijk meer. Belangrijker is de persoonlijke 
vorming en het eindresultaat, en dat maakte de promotie de moeite waard.  
 
Een bijzondere periode wil ik hier toch nog even belichten. In juli 1999 nam ik deel 
aan een summerschool in St. Andrews, Schotland. Het onderwerp was “Soft 
Condensed Matter” en besloeg alles van polymeren tot zand. Het lijkt ongelooflijk, 
maar aan het eind van de twee weken was het zinvol zand met colloï den en 
polymeren te combineren, juist omdat in al deze vakgebieden aan soortgelijke 
problemen worden gewerkt. Het is dan ook belangrijk je ook in de breedte te 
ontwikkelen. 
 
Er zijn veel mensen die op een of andere manier tot dit eindresultaat hebben 
bijgedragen. Ten eerste natuurlijk Gerrit, zonder wie dit onderzoek nooit was 
verricht. Veel dank voor je enthousiasme, de begele iding en de goede zorgen, ook 
in moeilijke tijden. Ik ben blij jou als promotor te hebben gehad. Ook omdat ik de 
mogelijkheid kreeg te gaan en te staan waar ik wilde. Thanks to Olli, my second 
promotor, for his supervision, his enthusiasm, and his ideas and for allowing me to 
come to Helsinki on several occasions. Many thanks to Riikka, who is more a 
friend than a colleague to me, and with whom working is a synergetic process: 1 + 
1  > 2! Thanks for all the fun and hard work! Also thanks to Manfred Stamm, for 
allowing Riikka and me to work on the SAXS equipment in both Mainz and 
Dresden. Thanks to Walter De Odorico for his help in Mainz, but even more for the 
fun at the nightly working hours. Gert Alberda bedankt voor zijn goede werk met 
de rheometer, Harry Nijland voor de STEM and thanks to Evgeny Polushkin for 








Er zijn vele andere mensen wiens invloed indirect in dit proefschrift terug te vinden 
is. Dank aan: 
 
Mijn paranimfen Marijke en Natasha voor hun vriendschap en support, en aan 
Marielle voor de vriendschap en de speciale vakanties! Marijke, je bent een 
geweldige buurvrouw! Coenraad voor de liters thee, koffie en wijn, Christiaan voor 
de lunches en voor het eerder promoveren dan ik. Rita voor de zelfreflectie, Ronald 
voor de salsa, Roland voor de discussies en Johan voor de plaatjes. Mijn collega’s, 
Edwin, Henk, Cor, Elena, June, Rik, Roman, Johan, Evgeny en Manuel voor de 
gezellige sfeer op het werk. Joop voor het zwemmen. De secretaresses Betty en 
Hilda voor hun ondersteunende diensten, zoals het regelen van de treinkaartjes en 
vliegtickets. De Thailand-groep voor de fantastische tijd. Verder mijn vrienden, 
Roderick, Anne Marie, Xander, Corrie, Vincent, Susan, Francisca, Diana, Rijndert, 
Linda, Maarten, Carla, Marcel, Marga, Gerhard, Johan, Andrei en Yong voor hun 
vriendschap en voor het aanhoren van alle verhalen over de promotie. Natuurlijk 
alle mensen bij polymeerchemie voor de gezelligheid en verder iedereen die hier 
wel had moeten staan, maar die ik per ongeluk ben vergeten. Tenslotte veel dank 
aan mijn broers Hans en Jeroen en mijn ouders, die mij door dik en dun hebben 
gesteund. Ik hou van jullie. 
 
Karin 
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